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Trémentines – La Petite Vernière
Évaluation (1999)
Nicolas Bonnin
1 Le  site  de  la  Petite  Vernière  a  été  mis  au  jour  lors  de  la  prospection  mécanique
effectuée sur le tracé de l’autoroute A87. L’évaluation réalisée en mars 1999 a confirmé
la présence d’une occupation du haut Moyen Âge. Un réseau de fossés linéaires très
arasés a livré quelques scories de fer et de la céramique. Cette dernière se caractérise
par une pâte brune à rouge et la présence d’un gros dégraissant de quartz. Elle est
semblable à celle découverte sur le site de la Frétellière localisé sur la même commune.
Les fossés recoupaient un enclos curvilinaire fossoyé qui n’a pas livré de mobilier.
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